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Penelitian ini dilaksanakan di kawasan pantai Kelurahan Tugurejo
Kecarnatan Tugu Kota Semarang. Analisis bahan kering dilakukan di
Laboratorium Ilmu Tanaman Makanan Ternak, Jurusan lriutrisi dan Makanan
Ternak, Fakultas Peternakan, Universitas Diponegoro, Semarang. Penelitian
dimulai bulan Oktober 1999 sampai Februari 2gAA. Tujuan peneitian adalah untuk
mengkaji usaha memprkecil pengaruh negatif saiinitas pada pertumbuhan dan
bahan kering tanaman dengan dosis pemupukan Kalslum dan Nitrogen di tanah
salin.
Materi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : (l) Bibit rumput
gajah {Penniserum purpureum); (2} {]rea; (3) TSP: (a) CaCO3; (5) KCI; dan
menggunakan tanah seluas + 225 m-. Alat yang digunakan selama penelitian
adalah plastik, gunting" timbangan Tripte Beam, Timbangan Sartorius dengan
ketelitian 0,0001 gram, gelas ukur, meteran, bannbu- kantong kertas, oven dan
eksikatex. Pe*eiitian Cilakukan dengan meng_eunakan Ra*cangan Acak Lengkap
(RA-L) Faktorial dengan dua faktor perlakuan dan tiap kombinasi perlakuan
diulang 3 kali. Faktor perlakuan tersebut adalah: (l) Dosis pupuk CaCO:, terdiri
dari : Ce; Ci dan C2 masing-masing sebesar : 0 , 6 dan 12 toruha; (2) Dosis pupuk
Nitrogen, terdiri dari : N6; Ni dan N2 masing-masing selresar 150 , 200 dan250
Kg N,tia. Parameter yang diamati adalah pertumbuhan tanaman yang meliputi
tinggi tanarnan dan jumlah tunas serta kadar baha.n kering rumput gajah. Data
diolah berdasarkan prosedur sidik ragam dan apabila terdapat pengaruh nyata
antar perlakuan dilanjutkan dengan uji wilayah sanda Duncan pada tingkat
kepercayaan 5 9i,.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada interaksi perlakuan dosis N
dan dosis CaCO;, juga tidak ada pengaruh nyata (p0,05) perlakuan dosis N dan
dosis CaCO: terhadap perturrrbuJra* rieir kadar bahan kering rumput gaiah
Kesimpulan oen"litian ini adalah bahwa tidak terdapat interaksi antara perlakuan
pcnrupukan CaCfi: dan N terhadap pertumbuiral 'iail L;:ada: Oahan ii.crng rumput
g4*h (i:)enniseii;n purpureufii). Femupukan CaCO. dan l'.i Cai,::;'l i,;3t:; v&ng
semakr'n tinggi tidal: <iapat :neningkatl:an pertumbuhan dan kadar bahan kering
rumput gajah (l'ennisetum purpureum) di lahan salin.
Kata kunci : Kalsium, Nitrogen, Pertumtruhan, rumput gajah, Tanah Salin.
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